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PIANO DEPARTMENT RECITAL 
December4, 1988 
Sunday. 6:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata in B flat major, KV 333 
Allegro 
Jenni.fer Elowsky 
Scherzo in B flat minor, Op. 31 
Heng Li 
Jerez (from Iberia) 
Louis Hirschfield 
Thoreau (from the Concord Sonata) 
Benjamin Martin 
- intermission -
Sonata in A minor, KV 310 
Allegro maestoso 
Andante cantabile con esprcssione 
Presto 
Chien Chou 
from the Preludes, Op. 28 
No. 1 in C major 
No. 4 in E minor 
No. 8 in F sharp minor 
No. 11 in B major 
No. 12 in G sharp minor 
Transcendental Etude No. 10 
in F minor 
Sung Mi Im 
Three Argentinian Dances 
Denette Whitter 
Marshall Room 
W.A . Mozart 
(1756-1 79 1) 
F. Chopin 
(1810 -1849) 
I. Albeniz 
(1860-1909) 
C. Ives 
(1874-1954) 
W.A. Mozart 
F. Chopin 
F. Liszt 
A. Ginastera 
(1916-1983) 
